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INTRODUCCION 
El grupo Honda se distribuye a lo largo del Rio Magdalena entre las cordilleras Central o 
Oriental de los Andes Colombianos (Fig. 1 ), esfamoso por la aparicion de fosiles mamiferos 
Terciarios, de la fauna de la Venta. Takemura (1983) hizo un censo geologico detallado en el 
grupo Honda y sobrepuso la formacion gigante sobre Vi11a Vieja, Departamento del Huila, 
donde-se llevaron a cabo los trabajos clasicos sobre la fauna de la Venta (Stirton, 1951; 
Fieldsヲ1959).El presente trab句odescribe resultados preliminares de un estudio paleomagne-
tico el cual fue desarrollado con la ayuda de datos-estratigraficos de Takemura (1983). 
UBICACION GEOLOGICA 
El estrato terciario expuesto en las tierras deserticas de la Venta y su area adyacente son de 
el Grupo Honda y elGrupo Mesa. El Grupo Honda, ampliamente ditribuido en el Norte de 
Villa Vieja, tiene cerca de 700 metros de espesor. Esta dividido en tres partes (Fields, 1959); 
los miembros inferior y central son asignados como arenales de El Libano y arcilla y gravilla 
Cerbatana y arcilla respectivamente. La parte superior se halla compuesta principalmente de 
arenas y arcillas, incluyendo capas altamente fosiliferas, tales como la Unidad Mico y estrato 
de peces. El Grupo Honda esta cubierto discordantemente por el conglomerado Mesa de 
el Grupo Mesa. El Grupo Mesa contiene una gran cantidad de arenas volcanicas y capas 
de piedras pomez, la formacion Gigante, lacual representa la principal actividad volcanica 
explosiva en el periodo antiguo de la Orogenia Andina (Van Houten, 1976). 
La fauna de la Venta es asignada al periodo Friciano de la edad de los mamiferos terre-
stres de Sur Amむica(Hirschfeld y Marshall, 1976). El periodo Friciano esta definido por 
unas pocas faunas locales encontradas de la formacion Collon Cura en el Sur de Argentina. 
Marshall et al., (1977) reportaron edades K-Ar que varian desde 15.4 a 14.0 Ma de rocas vol-
canicas en la formacion Collon Cura. Sin embargo evidencias no cronologicas han sido ob-
tenidas directamente del Grupo Honda. Por lo tan to, la edad de la Fauna de la Ven ta es 
todavia incierta. 
Takemura y Danhara (1983) obtuvieron una edad por huellas de fision de los circones, de 
7.8士0.5Ma, de la formacion gigante expuesta entre Neiva y Villa Vieja. Esta fecha es con-
cordante con la edad K-Ar de biotita de la misma formacion de 8.5土0.4Ma, registrados por 
Van Houten (1976). Por esto la formacion gigante da un limite mas joven de cerca de 8 Ma 
para la edad del Grupo Honda. 
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MUESTREO 
Las muestras para medidas magneticas fueron colectadas en 14 localidades en la Venta, y 
de 5 localidades en el Din de (Fig. 1 ). Los horizontes estratigraficos de los lugares paleomagne-
ticos se muestran en la Fig. 2. Los nombres de las localidades son los mismos que los de Take-
mura (1983), asi que su publicacion puede ser consultada para localizaciones exactas. Las 
secciones-examinadas en la Yenta, las cuales corresponden a laSeccion A de Fields (1959), 
constan de una parte superior de el Grupo Honda incluyendo la Uni dad Mico. Las Secciones 
en el Dinde, localizadas cerca de 3 kilometros al Norte de la Venta, estan compuestas princi-
palmente de arcillas en San Nicolas intercalada con miembros de La Cerbatana. Las muest-
ras adicionales-fueron obtenidas de capas de cenizas volcanica de la formacion gigante de 
dos localidades entre Neiva y Villa Vieja (Fig. I). 
En cada localidad muestreada, se colectaron tres muestras orientadas usando una br也jula 
magnetica. El asentamiento de los estratos fue medido para la-correccion de inclinacion de 
direcciones magneticas remanen!e5, mientras-que el angulo de declinacion fue menos de 
cinco grados en el area muestreada. Antes del muestreo, cada floramiento fue escavado 
para remover el material expuesto a lainterperie y obtener sedimentos frescos. 
PROCEDI孔1IENTODE LABORATORIO 
Las muestras fueron cortadas en cubos de 2 cm y montadas en cajas plasticas en el labora-
torio. Sin embargo, varias muestras no fueron也tilespara medidas debido a la desintegra-
cion durante el transporte o elamoldamiento. La magnetizacion residual (NRM) de las 
muestras se midio usando un magnetometro criogenico (ScT, C-112) en la Universidad de 
Kyoto. 
La estabilidad de NRM fue investigada por el metodo de desmagnetizacion de campo 
alterno (AF). Algunos especimenes piloto, fueron seleccionados de sitios esparcidos en las 
secciones muestreadas y sujetas a desmagnetizacion gradual AF con cargas de campo de 
hasta 600 Oe. Los ejemplaτes de comportamiento magn白icodurante la desmagnetizacion 
progresiva se muestran en la Figura 3. Algunas muestras revelaron cambio significante en la 
direccion magnetica en la etapa inicial de la desmagnetizacion progresiva, como en aquellos 
con cargo Af de 50 a 100 Oe. Este hecho demuestra la existencia de un componente magnetico 
suave, el cual fue probablemente adquirido como magnetizacion residual viscosa (YRM). En 
respuesta a tratamiento AF ulteriores, sedesintegraron vectores magneticos linealmente 
hacia el origen. La intensidad. de la magnetizacion disminuyo el 10 al 25 % en el valor inicial 
despues de la desmagnetizacion original la cual representa la direccion del campo geomagne-
tico en el tiempo del sedimento 0 despues de el. 
Otras muestras fueron desmagnetizadas rutinariamente con cargas AF de 100 Oe para re-
mover el componente VRM. Entonces se midio la magnetizacion de todas las muestras y se 
calcularon las direcciones promedios de la localidad. 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Las direcciones promedio de localidad y los parametros de precision estan-listados en 
la Tabla 1. Algunas localidades donde el n也merode muestras fue menor de dos o donde las 
direcciones magneticas no demostraron un agrupamiento signifi.cativo fueron omitidas de 
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la Tabla. Las direcciones promedio y las posiciones de los polos geomagneticos virtuales 
(VGP) son gra:ficadas sobre proyeccio孔esde areas iguales en la Fig. 4. Las latitudes de el VGP 
son mostradas a lo Ia, go de una secci6n columnar compuesta en la Fig. 5, para mostrar las 
zonas de polarizaci6n magnetica. 
Como se muestra en estas :figurasラ lamayoria de las localidades demuestran polaridad 
magnetica normal. La polaridad invertida se encontr6 solamente en dos sitios: uno en el horト
zonte mas superior de el Grupo Honda y elotro en la formaci6n Gigante. Grafi.cando las 
latitudes VGP vs la secci6n estratigra:fica (Fig. 5) demuestra que las localidades magnetizadas 
normalmente forman una magnetozona normal gruesa que cubre de la parte media a la su・
perior de el Grupo Honda. 
Es dificil clari:ficar la correlaci6n entre el Grupo Honda yuna escala de-tiempo de polarid-
ad geomagnetica, basada en el presente resultado magnetoestratigrafico. Esto se de be parcial-
mente a una falta de control de edad para el Grupo Honda y parcialmente debido a inversion-
es geomagneticas frecuentes durante el tiempo del Mioceno. El dato micropaleontol6gico no 
es obtanible de los dep6sitos continentales en y al rededor d.el area investigada, y la edad, 
radiometrica no ha sido obtenida para el Grupo Honda. 
En el curso del presente estudio, las muestras para dataci6n por huellas de :fisi6n fueron 
colectadas de estratos de bentonita intercalados en los estratos rojos de Villa Vieja en la parte 
superior de el Grupo Honda. Van Houtenラ(1976)sugiri6 que los estratos rojos de Villa Vieja 
eran dep6sitos volcaniplasticos producidos por volcanismo explosivo. Desafortunadamente, 
los cristales circ6n extraidos de las muestras de bentonita tenian super且ciesrasgunadas, las 
cuales son caracteristicas de material retrabajado. Por consiguiente, ladataci6n por huellas 
de fisi6n sobre estas muestras fue abandonada. 
Como se mencion6 antesラlafauna de la Venta fue asignada al periodo Friciano, el cual es 
fechado en cerca de I 4 a 15Ma (Hirscheld y Marshall, 1976; Marshall et al., 1977). Si la 
correlaci6n de las faunas de vertebrados es correcta crono16gicamente, se sugiere que el 
Grupo Honda en lastierras deserticas de la Venta son de la epoca del Mioceno Medio. En-
toncesヲlazona de polaridad normal data de 15.2 a 13.6 Ma (Lowrie y Alvarezヲ1981). 
La otra posibilidad es que la remota zona magnetica normal del Grupo Honda puede ser 
asignada a laepoca 9 (anomalia 5). Esta correlaci6n esta apoyada or el hecho de que la epoca 
9 tiene una duraci6n particularmente-larga que se extiende desde 10.3 a 8.8 Ma (Lowrie y 
Alvarez, 1981 ). Otros intervalos de polaridad normal en el Mioceno incluyendo la epoca 15 
son estimados en un periodo menor de 0.5 Ma, divididos por intervalos relativamente lar-
gos de polaridad invertida. La correlaci6n del Grupo Honda con la epoca 9 de finales del 
Mioceno nose opoen con la edad radiometrica de la formaci6n Gigante sobrepuestaラcerca
de 8 Ma, (Van Houtenラ1977;Takemura y Danharaヲ1983).
Debiera advertirse que las correlaciones arriba mencionadas son posibilidades no mas que 
tentativas. J川uestreospaleomagneticos posteriores son necesarios para clarificar la asignaci6n 
de la zona de polaridad normal en el Grupo-Honda y para estimar la edad absoluta de la 
fauna de la Venta. 
Los resultados paleomagnetico suministran informaci6n sobre movimiento tecnico de los 
Andes Colombianos a partir del恥1ioceno.La determinaci6n del VGP de el Grupo Honda y 
la formaci6n Gigante estan bien agrupados alrededor de los presentes polos geografi.cos, 
excepto para una localidad intermedia (Fig. 4). Por lo tanto, esevidente que el area mue-
streada no estuvo sometida ni al movimiento rotacional ni tampoco al de traslaci6n Norte-
Sur de importancia significativa despues del tiempo de dep6sito. Por otra parte, Mc Donald 
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(1980) revel6 que al final del Mioceno rocas intrusivas en la-depresi6n Cauca, Occidente 
de la Cordillera Central de los Andes Colombianos, suministra direcciones paleomagneticas 
desviadas de la tendencia-Noroccidental. Esta inclinaci6n magnetica an6mala fue atribuida 
a una grande y rapida re-orientaci6n tectonica de la Cuenca del Cauca, probablemente cau-
sada por un movimiento Andino j6ven. Los resultados presentados sugieren que las dos 
depresiones, lade La Venta y lade] Cauca, en el Oriente y Occidente de la Cordillera Central 
experimentaron una historia diferente cuando se separaron los bloques tect6nicos despues 
del Mioceno tardio. 
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